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LOS HIJOS DEL EMPERADOR
   1
(OHPSHUDGRUWHPLUDÀMDPHQWHGHVGHHOPXUR
   2
6REUH HO URVWUR GHO HPSHUDGRU FDH \ UHVEDOD XQD
JRWD1tWLGDVXOX]KDFHWRGRERUURVRDOUHGHGRU
   3
6X FRUWH]D VH UHQXHYD (V HO WLHPSR /D FLXGDG
FRPLHQ]DDVRxDUORVFRORUHVSURKLELGRV
   4
/RVKLMRVGHOHPSHUDGRUMXHJDQORVMXHJRVWUDQVSD-
UHQWHVUHYROXFLyQ(QHOMDUGtQGHODVGHOLFLDVEULOOD
FRPRMDPiVKDEULOODGRODHVWUHOODURMD
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LA AMANTE CIEGA ENCIENDE TODAS 
LAS LUCES DE LA CASA
   1
(OFXHUSRHVXQDOiPSDUD(OODLQFOLQDVXOX]VREUH
Pt6XOODPDSDUSDGHDPLFXHUSRDSDUHFH\GHVD-
SDUHFH HQ OD SHQXPEUD GH OD KDELWDFLyQ (OOD QR
SXHGHYHUPLOODPDSHURSXHGHVHQWLUODWLELH]DHQ
ORVSiUSDGRV$QWHVGH H[WLQJXLUVHQXHVWUD OX] VH
YXHOYHD]XO
6RPRVODFDVDPiVRVFXUDGHODLVOD
   2
&XDQGRGHMRGHUHVSLUDUHVFXDQGRYHRFRQPD\RU
FODULGDG&XDQGRHODLUHFRPLHQ]DDDJRWDUVHHQHO
FXHUSRHVFXDQGR WX LPDJHQVHDÀQDHQPLVRMRV
&XDQGR HO R[tJHQR DEDQGRQDPL FDEH]D \ SLHUGR
SRFR D SRFR OD FRQFLHQFLD Vp TXH W~PH YHV FRQ
ODPLVPDQLWLGH]FRQODTXH\RWHYHR/DPHQWHGH
DPERVVHTXHGDÀMDHQODLPDJHQGHHVWH~OWLPRVH-
JXQGR'HVSXpVHOYDFtR
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   3
(QVXPLUDGDGHFLHJDKD\XQSH]QHJURTXHQDGD
PX\OHQWDPHQWHHQODOX](OSH]HVWiDÀODGRFRPR
XQELVWXUt/RVLHQWRDFHUFDUVHDPtUR]DUODSXQWD
GHPLPLHPEUR
   4
(OODDFDULFLDODFLFDWUL]HQPLQXFD6XVGHGRVOHHQ
HOUHDOFHGHVXVOHWUDV(OODVXVXUUDDPLRtGRORTXH
ODV\HPDVGHVXVGHGRVGHVFLIUDQ8QD\RWUDYH](V
XQQRPEUHTXHQXQFDKHHVFXFKDGRLQIHFWDGRFRQ
HOYHQHQRGXOFHGHODVYRFDOHV
¢(OQRPEUHGHXQUtRRGHXQDFLXGDG"¢(OQRPEUH
GHXQDPXMHURGHXQYLUXV"6HFRPLHQ]DDGHVSHU-
WDUHOGRORUKXQGLGRHQODYLHMDTXHPDGXUD6XOHQ-
JXDHVPDOWDODFLFDWUL]FRQXQDOX]IUHVFDTXHQDGLH
SXHGHYHU
   5
(OOD ÁRWD HQ VX FHJXHUD FRPR XQD QDGDGRUD TXH
ÀQJHVXPXHUWHHQODSLVFLQD/DFHJXHUDVRVWLHQH
VXFXHUSRHQHOFHQWURGHODVDJXDVLOXPLQDGDV0H
HVWiYHGDGRDFHUFDUPHDHOOD+XQGRPLPDQRHQHO
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DJXD\DEURXQFtUFXORXQDRQGDTXHVHTXHEUDUi
VLQVRQLGRFRQWUDVXSLHO
   
   6
6RPRV ORV ~OWLPRV SpWDORV GH OD ÁRU GHO YDFtR
1XHVWUDSLHOVHKDFHFODUDODFODULGDGGHXQYLGULR
GHIRUPHTXHJXDUGDODVLPSXUH]DVGHODLUH¿Cuál 
de nosotros caerá primero?0HSUHJXQWR\WHSUH-
JXQWR$TXtYLHQHHOYLHQWR
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LA TENTACIÓN, LA LUNA, EL VIENTO
&UX]DGDSRUPLODJXMDVGHYDFtRODJRWDFDH
HWHUQLGDG
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PEQUEÑO MANIFIESTO POLÍTICO
1XHVWUD DUPD HV OD EHOOH]D1XHVWUREODQFR HV OD
OLEHUWDG3ULVLRQHURGHODOPDHOFXHUSRVHUHEHOD
EXVFDQGR HO HVFDSH (QWUDQ DTXt ODV DWDGXUDV OD
VDJUDGDLQPRYLOL]DFLyQORVQXGRVPiVKHUPRVRV
6yORODUHVSLUDFLyQWLHQHGHUHFKRDHQWUDU\VDOLU
FDGDYH]PiVOHQWDKDVWDFDVLGHWHQHUVH(OFXHUSR
SULVLRQHURHQWRQFHVIXOJHFRQXQDOX]QXQFDYLVWD
XQD OX]TXH ORKDFH OLEUH\KDFH OLEUHVDDTXHOORV
DIRUWXQDGRVTXHSDUWLFLSDQSUHVHQFLDQGRHODFWR
1XHVWUD DUPD HV OD EHOOH]D1XHVWUREODQFR HV OD
OLEHUWDG
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EL ÚLTIMO CIGARRILLO
6REUH OD FLXGDG OD OODPD WLHPEOD FRQ WRGRV ORV
YLHQWRVTXHODWRFDQ
¢7HQGUHPRVTXHGHFLUTXHVXWHPEORUVHDOFDQ]DD
YHUGHVGHHOSXQWRPiVOHMDQRGHODFLXGDG"
¢7HQGUHPRVTXHUHFRUGDUTXHVHWUDWDGHOD~OWLPD
OX]"
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(QORVDOHURVGH ODFDVD ODVDYLVSDVFRPHQ]DURQD
FRQVWUXLUXQDFROPHQD/DVRPEUDGHORVLQVHFWRV
TXHYXHODQDOUHGHGRUVHREVHUYDDWUDYpVGHODVGHO-
JDGDVFRUWLQDV(VHPRYLPLHQWRHVHOTXHYHRHQOD
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   2
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